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RESUMEN 
  
      Título: Expresión emocional y nivel de funcionalidad en niños autistas  
  
Objetivo general: analizar la relación entre la expresión emocional y el nivel de funcionalidad 
en niños autistas de cinco a nueve años del colegio “Vivencias”, identificando el nivel 
promedio de expresión emocional y nivel de funcionalidad que tiene cada niño; viendo la 
relación que puede existir entre ambas variables. Explicar el nivel de funcionalidad actual de 
cada niño, a partir de las características de evolución presentadas antes de su ingreso al centro 
educativo.   
  
Metodología: Es un diseño transversal, no experimental correlacional. Se evaluaron a seis 
niños autistas entre los cinco y nueve años, el muestreo fue no probabilístico de tipo 
intencional. Fueron evaluados con el inventario del espectro autista I.D.E.A, la escala para 
medir expresión emocional y se realizó un cuadro de observación, en el cual se pudo realizar 
el análisis de las historias y observaciones realizadas a cada uno de los niños. Los datos 
recolectados, fueron procesados en el programa Microsoft Excel 2010.   
  
Hallazgos: Se encontró una relación directa entre la expresión emocional y el nivel de 
funcionalidad, ya que a menor expresión emocional, menor nivel de funcionalidad y a mayor 
expresión emocional mayor nivel de funcionalidad. Se halló que dos de los niños evaluados 
poseen mayor nivel de funcionalidad que los otros cuatro y por ende mayor nivel de expresión 
emocional.   
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Summary  
  
Title: Emotional expression and level of functionality in autism children.  
  
General objective: analyze the relationship between the emotional expression and the level of 
functionality in autism children between 5 and 9 years old at Vivencias school identifying the 
average level of emotional expression and level of functionality that each children have.   
  
Methodology: Is a transversarl design. Were evaluated six autism children between 5 and 9 
years old. The sampling rate was probabilistic not aspirational .They were evaluated with the 
spectrum Autism I.D.E.A inventory that use the scale to measure the emotional expression. 
The data was proceesed by windows programme Microsoft Excel 2010.   
  
Result: it found a direct relationship between the emotional expression and the level of 
functonality, when  the emotional expression falls the level of functionality also falls, and when 
one increase the other also increase. Other result that we found is that two children has a higher 
level of functionality than the other 4 children that means more emotional expression.   
  
  
  
  
  
